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聚苯胺耐蚀性能的研究 
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2.1  SEM的表征及分析 





2.2  UV-Vis 的表征及分析 
将所得的掺杂态聚苯胺和本征态聚苯胺溶于 N-甲基 
 
图 2 聚苯胺的 SEM表征图 
 
 









2.3  TG 的表征及分析 
样品的热重分析结果见图 4。 
 
图 4 聚苯胺的 TG表征 
温度/℃ 
波数/cm-1 
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该热重检测是在 N2的氛围下进行的。50~100 ℃内的
质量损失是因为水蒸发；在 200~350 ℃是掺杂剂等小分子
脱出；在 350 ℃开始，聚苯胺开始热分解；升至 640 ℃








用的是 5%的 NaCl 水溶液作为喷雾用的溶液，将其 pH 值调




3.0%。这些金属板上的有机涂层厚度为 25~30 μm。 
 
图 5  360 h 后不同 PANI 添加量的有机涂层耐盐雾情况 
 






图 6  1 320 h 后不同 PANI 添加量的有机涂层耐盐雾情况 
 
根据 GBT 1766—2008 色漆和清漆涂层老化的评级方
法来评价图 6中盐雾图片。其中数字 0~5 代表的是锈斑的
数量，S0 ~S5 代表的是锈斑的大小，具体的评级见表 1





表 1 锈点(斑)数量等级 
等级 生锈情况 锈(斑)点数量/个 
0 无锈点 0 
1 很少，几个锈点 ≤5 
2 有少量锈点 6~10 
3 有中等数量锈点 11~15 
4 有较多数量锈点 16~20 
5 密集型锈点 ＞20 
 
表 2 锈点大小等级 
等级 锈点大小(最大尺寸) 
S0 10 倍放大镜下无可见的锈点 
S1 10 倍放大镜下才可见的锈点 
S2 正常视力下刚可见的锈点 
S3 ＜0.5 mm 的锈点 
S4 0.5~5 mm 的锈点 
S5 ＞5 mm 的锈点(斑) 
 












极，浸泡在 3.5%的 NaCl 溶液中，定期监测其电化学参数(交
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流阻抗和极化曲线)随时间的变化情况。 
3.2.1 交流阻抗(EIS)的测试 
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装的特殊特点，主办方将于 2013 年 12 月在杭州举办“塑料涂料与涂装培训班”。培训班得到 AFCONA、BYK、江苏柏
鹤、江苏润泰等企业协办支持，光固化协会专家、化工学会涂料涂装专委会等行业组织、长虹模塑等涂装用户的专家参
与授课。 
    培训通知内容及老师介绍可见：http://www.asiacoat.com/expo/plstrainning2013sp.asp。 
    学员报名正在进行中，先报名先选座位。欢迎电询：0519-83976386     83299375     83299526 
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